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Pelajar baharu asasi UUM dibimbing mentor 
Sintok: Seramai 183 pelajar sesi 
2017/2018 melafaz ikrar sebagai 
mahasiswa Universiti Utara Malay-
sia (UUM) sempena Majhs Ikrar 
d a n Ramah Mesra Pelajar Baharu 
Program Asasi Pengurusan UUM, 
di Dewan Seminar A, Pusat Kon-
vensyen, UUM di sini, ba ru-baru 
ini. 
Bacaan ikrar diketuai oleh Muha-
m a d I r fan Isyraf Nor Azman di 
hadapan Timbalan Naib Canselor 
(Akademik Dan Antarabangsa), Prof 
Dr Hassan Ali dan pegawai kanan 
UUM. 
Prof Hassan berkata, j u m l a h 
kemasukan bagi kohort keempat 
Sesi 2017/2018 m e m b a b i t k a n 40 
pelajar lelaki dan 143 pelajar perem-
puan. 
Beliau berkata, bahasa Inggeris 
menjadi bahasa pengantar, justeru 
pelajar yang lemah perlu berusa-
ha meningkatkan kemahiran dan 
me-nguasai keempat-empat kema-
hi ran bahasa, iaitu pendengaran, 
per tuturan, pembacaan dan penu-
lisan agar tidak ketinggalan dalam 
pelajaran. 
"Setiap pelajar akan mendapat 
seorang mentor yang berperanan 
sebagai penasihat dan pembimbing 
sama ada da lam aspek akademik 
atau bukan akademik sepanjang 
pengajian," katanya ketika berucap 
pada majlis itu. 
Mematuhi peraturan 
Beliau berkata, Pusat Asasi Pengu-
rusan akan mengadakan Program 
Sembang Santai Mentor-Mentee 
pada setiap semester bagi membe-
ri peluang kepada pelajar menge-
mukakan permasalahan berkaitan 
akademik. 
"Setiap pelajar terikat dengan 
Akta Universiti dan Kolej Universi-
ti (AUKU 1971) jadi semua pelajar 
perlu mema tuh i pe ra tu ran yang 
ditetapkan seperti etika pakaian, 
peraturan peperiksaan, tata tertib 
asrama dan elakkan membuat kesa-
lahan yang menjurus kepada huku-
m a n dibuang universiti. 
"Alam universiti berbeza dengan 
persekolahan, justeru pelajar perlu 
m e m p u n y a i kawalan diri yang 
mantap, disiplin, fokus serta patuh 
kepada pera turan d a n etika yang 
ditetapkan," katanya. 
Hassan (tengah) bersama-sama pelajar Program Asasi Pengurusan 
Sesi 2017/2018 UUM di Sintok, baru-baru ini. 
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